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Si analizamos la tenencia de la tierra en porcentajes, publicada en el censo agropecuario de 1991, el
hecho se puede catalogar como desastroso. Los datos indican  que 114.788 explotaciones agrícolas
disponen de tan solo 231.304 (0,97) hectáreas y en contraposición, 3.240 explotaciones disponen de
18.358.260 hectáreas (77,08 %), pero si a aquellas cifras se incluye al segmento de la población rural
que carece de tierra la problemática se complejiza aún más. Además, se deben tener en cuenta otros
aspectos, entre ellos que en las colonias campesinas  se da un proceso de minifundización de las
parcelas, especialmente en aquellas más antiguas a causa del crecimiento poblacional, mientras que en
otros casos se observa un desplazamiento de las comunidades campesinas debido al avance de la
agricultura comercial o mecanizada. Fuente: Informativo Campesino Nº 187, Abril 2004  
CENSO AGROPECUARIO DE 1991
Estratos Números de Explotac. % % Acumulado Superficie (Has) % % Acumulado
Sin tierra 7.962 2,6 2,6 0 0,0 0,0
Menos de 5 Has 114.788 37,4 40,0 231.304 1,0 1,0
5 a 9.9 Has 66.605 21,7 61,6 430.658 1,8 2,8
10 a 19,9 Has 66.223 21,6 83,2 806.802 3,4 6,2
20 a 49,9 Has 31.519 10,3 93,4 857.909 3,6 9,8
50 a 199,9 Has 18.556 3,9 97,3 1.071.817 4,5 14,3
200 a 999,9 Has 5.028 1,6 98,9 2.060.986 8,7 22,9
1000 y más Has 3.240 1,1 100,0 18.358.260 77,1 100,0
Total 313.921 100,2 23.817.736 100,1
